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LES EFFETS POSITIFS DE L'AUTOGESTION DU GOUVERNE- 
MENT DE CATALOGNE SE RÉVELENT PLEINEMENT SI L'ON 
TIENT COMPTE DE L'AMPLEUR DES TRAVAUX D~AMÉNAGE- 
MENT DU TERRITOIRE ENTREPRIS AU COURS DE CES DER- 
NIERES ANNÉES. L'INCLDENCE DE L'INTERVENTION HUMAI- 
NE SUR NOTRE TERRITOIRE TIENT UN ROLE TRES IMPOR- 
TANT, BIEN QUE SOUMIS A DE NOMBREUSES CONDITIONS. 
LE GOUVERNEMENT DE LA GENERALITAT, EN COLLABORA- 
TION AVEC LES MUNICIPALITÉS, A DÉFINI DES CRITERES ET 
ÉLABORÉ DES PROJETS QUE NOUS PRÉSENTONS DANS CE 
DOSSIER. NOUS AVONS CHOISI QUELQUES-UNS DES PROJETS 
DONT LE CARACTERE INNOVATEUR NOUS A PARU LE PLUS 
SIGNIFICATIF ou EXEMPLAIRE. NOUS TENONS' A SIGNALER 
LA MAGNIFIQUE COLLABORATION DU DÉPARTEMENT DE 
POLITIQUE TERROTORIALE ET DES TRAVAUX PUBLICS A LA 
PRÉPARATION DU DOSSIER ET A REMERCIER M. JOAN GAR- 
CIA BAUSA, RÉDACTEUR EN CHEF DE LA REWE ESPAIS, QUI 
A BIEN VOULU SE CHARGER DE SA RÉDACTION DÉFINITIVE. 
L A  STRUCTURE TERRITORIALE 
D E  L A  C A T A L O G N E .  
POLIT IQUE D'AMÉNAGEMENT 
P O U R  UN ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL 
CARTE DE LA CATALOGNE SUR VUE DE SATELLITE E 1 
LA PLANIFICATION TERRITORIALE RELEVE DE LA 
COMPÉTENCE D U  GOUVERNEMENT DE CATALOGNE. SES 
DIFFÉRENTS ASPECTS SONT DÉFINIS PAR LE STATUT 
CATALAN, LA LO1 DE POLITIQUE TERRITORIALE ET LES LOIS 
SECTORIELLES SUR L'ASSAINISSEMENT DES EAUX, LES 
ROUTES, LES TRANSPORTS, LES ESPACES NATURELS, 
L'URBANISME ET LES ZONES DE MONTAGNE. 
O e département de Politique te- 1 rritoriale et des Travaux publics est un des organismes sur lequel 
s'appuie le gouvernement de Catalog- 
ne pour exercer son action. Sa tache est 
donc de définir et de mettre en oeuvre 
les politiques que le Conseil exécutif 
veut appliquer en matiere de sol et de 
territoire. Pour cela il est indispensable 
de disposer d'un Plan territorial général 
en accord avec la Loi de Politique terri- 
toriale. 
A partir des réseaux d'infrastructures 
existants et de ceux prévus par les 
plans sectoriels (comme, par exemple, 
le plan routier), on élabore de nouve- 
lles stratégies destinées d structurer le 
pays tout en tenant compte de I'envi- 
ronnement, source de grandes riches- 
ses naturelles et touristiques, et en les 
adaptant aux besoins d'une société in- 
dustrialisée qui aspire 6 de meilleures 
conditions de vie. 
Les lignes essentielles du Plan territorial 
de Catalogne ont été établies des 1980 
par le Parlement de Catalogne. La Loi 
de Politique territoriale de 1983 fixe 
des obiectifs concrets et met au point le 
Proiet de développement régional. Les 
régions défavorisées -comme, par 
exemple, les villages de montagne- y 
sont I'obiet d'une attention particuliere. 
Ces régions disposent de leur propres 
Plans d'investissement public quinqué- 
naux et, depuis I'entrée en vigueur des 
lois d'aménagement du territoire, il va 
falloir mettre au point un projet de con- 
trole des établissements humains de la 
Région 1, ou région de Barcelone, en 
accord avec le Plan territorial partiel. 
C'est ainsi que, par mandat Iégal, le 
Un triangle de 32.000 km2 
La Catalogne est un triangle formé par 
les Pyrénées, la Méditerranée et I'axe 
occidental des terres du ponant. 
32.000 km2 répartis entre 940 munici- 
palités et 41 régions, un ensemble 
structuré 6 partir de sa capitale, Barce- 
lone, qui comprend, avec sa banlieue, 
la moitié de la population du pays. Les 
relations entre villes et capitale sont 
harmonieuses. Le littoral se transforme 
peu 6 peu en zone urbaine continue. 
D'autres centres secondaires importants 
se situent dans un rayon de 100 d 
120 km de Barcelone. II y a aussi quel- 
ques' réserves agricoles dans les zones 
rurales et tout un ensemble de sites, 
-forets et régions montagneuses- 6 
protéger. En résumé, la Catalogne est 
un pays de six millions d'habitants ré- 
partis sur un territoire régi par un syste- 
me urbain unique. 
C'est ce systeme qu'il nous faut a pré- 
sent mettre-au point pour qu'il puisse 
fonctionner de fagon dynamique et s'a- 
dapter aux nouvelles exigences afin de 
permettre I'intégration de futures con- 
tributions démographiques, économi- 
ques et culturelles dans le cadre d'une 
Europe communautaire. 
Basée sur une politique territoriale pré- 
déterminée, solide, la planification te- 
rritoriale, dé@ mise en pratique, centre 
ses efforts sur des données prioritaires: 
probabilités d'accroissement, création 
de richesses, amélioration des moyens 
de communication, élargissement du ré- 
seau des mobilités, préservation du mi- 
lieu, utilisation rationnelle des ressour- 
ces naturelles, stabilité de la population 
dans la région de Barcelone, création 
de nouveaux centres de développe- 
ment, rapprochement des zones inté- 
rieures au littoral, perméabilité des 
Pyrénées et amélioration ,des communi- 
cations avec le reste de I'Etat espagnol. 
Antécédents 
La Catalogne est un pays ancien dont la 
transformation est due d I'action de 
I'homme et rien né peut s'y concevoir 
de neuf sans tenir compte de ses anté- 
cédents et de son conditionnement. 
La structure actuelle des villes et autres 
centres habités se refuse a de nouvelles 
transformations. Elle a besoin, au con- 
traire, d'étendre, d'organiser et de 
systématiser celles déid existantes. Le 
réseau routier peut etre complété, mo- 
dernisé, et I'on peut fort bien transfor- 
mer une structure radiale en une trame 
orthogonale a partir de voies déia exis- 
tantes. Le systeme portuaire peut se 
spécialiser et s'ajuster davantage aux 
besoins du reste du pays. Au niveau des 
installations de transport, il y aurait lieu 
de prévoir certaines améliorations: I'aé- 
roport de Barcelone, les entrepots de 
marchandises, les gares, sans oublier 
I'amélioration du réseau ferroviaire, les 
moyens a prévoir pour le relier au ré- 
seau européen et la recherche de nou- 
veaux moyens de transports collectifs. 
II faut également planifier I'extension d 
toutes les agglomérations, en tenant 
compte de leurs besoins et selon leur 
taux de croissance, des réseaux de ca- 
nalisation d'eau, d'électrification, de 
gazoducs, de téléphone et autres mo- 
yens de communication. 
D'autre part, une politique urbanistique 
pour chacune des municipalités sera 
bientot mise au point. Elle établira les 
zones de croissance de fason ordonnée 
et proportionnée 6 la situation actuelle 
des agglomérations. A ce propos, I'lns- 
titut catalan du territoire est en train de 
se convertir en un élément-clé du réé- 
quilibrage territorial, de recomposition 
et cohésion des trames urbaines d'un 
grand nombre d'agglomérations. Cette 
politique va de pair avec les interven- 
tions, dans les sites protégés et les cen- 
tres historiques, du Service du Patrimoi- 
ne de la Direction générale d'architec- 
ture et du logement. 
Priorités 
En définitive, la Catalogne est formée 
d'un réseau urbain fonctionnel, mais il 
est certain qu'elle souffre d'un déséqui- 
libre territorial, bien qu'elle commence 
6 s'en remettre grace au développe- 
ment des infrastructures urbaines. Le 
gouvernement de la Generalitat, dans 
sa politique de travaux publics et d'a- 
ménagement du territoire, essaie de ré- 
pondre le mieux possible aux exigences 
futures de la collectivité en misant sur la 
modernisation des réseaux d'infrastruc- 
tures et de communications, la création 
d'un appareil qui corresponde 6 la 
structure du territoire et la répartition 
équilibrée de moyens propres 6 amélio- 
rer la qualité de la vie et le bien-etre 
des habitants de notre pays. 
Dans le cadre de ces activités, le Plan 
territorial doit décider de la coordina- 
tion des efforts 6 accomplir, du choix 
des priorités et des moyens 6 utiliser, 
ainsi que de la solution 6 adopter pour 
éviter les conflits sur I'utilisation du terri- 
toire. II faut multiplier les initiatives qui 
correspondent aux possibilités de cha- 
cun. La raison d'etre politique du Plan 
territorial est de maintenir, 6 la fois, la 
diversité et I'unité du territoire et de le 
traiter comme un héritage, en le faisant 
prospérer tout en le protégeant. 
